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Tujuan pada penelitian ini ialah: (1) mengetahui faktor lingkungan kerja di 
perusahaan mahasiswa PKL Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP Unpas. (2) 
mengetahui produktivitas kerja mahasiswa PKL Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP 
Unpas. (3) mengetahui pengaruh faktor lingkungan kerja terhadap produktivitas mahasiswa 
PKL Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP Unpas. Pendekatan yang digunakan pada 
penelitian ini yaitu kuantitatif, dengan metode survey dan teknik pengumpulan data berupa 
angket, serta teknik pengolahan data yang dilakukan adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji 
normalitas data, analisis regresi linier sederhana dan koefisien determinasi. Hipotesis pada 
penelitian ini berbunyi “Terdapat pengaruh dari faktor lingkungan kerja (X) terhadap 
produktivitas kerja (Y) mahasiswa PKL Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP Unpas 
Angkatan 2015.”. Hasil penelitian ini ialah terdapat cukup pengaruh antara variabel X dan 
variabel Y yaitu sebesar 0,311 atau 31,1%. Hubungan fungsional antara variabel X dan 
variabel Y maka digunakan analisis regresi linier sederhana dengan hasil perhitungan 
sebagai berikut: Y = 34,059 + 0,343 X artinya bahwa setiap faktor lingkungan kerja 
(variabel X) bernilai 34,059 akan memberikan kontribusi pada produktivitas kerja (variabel 
Y) senilai 0,343. Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar 
pengaruh variabel X terhadap variabel Y dengan hasil perhitungan sebesar 31,1%, dan 
sebagian lainnya sebesar 68,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh 
peneliti. Kesimpulan hipotesis penelitian ialah dapat diterima, karena terdapat pengaruh 
antara variabel X terhadap variabel Y. Peneliti mempunyai saran untuk pihak-pihak yang 
terkait yaitu: (1) Bagi Mahasiswa, diharapkan dengan adanya kegiatan PKL dapat lebih 
meningkatkan produktivitas kerja mahasiswa setelah masuk ke dalam dunia kerja; (2) Bagi 
Program Studi, diharapkan seluruh pihak yang terkait mampu meningkatkan pengetahuan 
dan wawasan tentang kegiatan PKL sehingga dapat meningkatkan pula produktivitas kerja 
mahasiswa; (3) Bagi Universitas, diharapkan mampu untuk memberikan himbauan 
mengenai pentingnya pemahaman mahasiswa tentang lingkungan kerja dalam upaya 
meningkatkan produktivitas kerja khususnya di FKIP; (4) Bagi Peneliti Selanjutnya, bagi 
penelititi lain diharapkan dapat menjadi acuan sebagai bahan penelitian yang serupa tetapi 
dengan faktor lain sehingga dapat memotivasi mahasiswa untuk meningkatkan 
produktivitas kerja. 
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